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                                                             INTISARI 
 
Kerang darah (Anadara granosa) banyak bermanfaat dalam 
kehidupan manusia sejak masa purba. Dagingnya dimakan sebagai 
sumber protein. Akan tetapi cangkangnya sangat terbatas 
pemanfaatannya. kandungan zat kimia yang terkandung dalam kerang 
tersebut, salah satu kandungan yang besar adalah kalsium phosphat. 
Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pembuatan 
asam phospat. Dalam penelitian ini, proses basah dengan mereaksikan 
kalsium phospat dengan asam sulfat. 
Pada penelitian kami,  kondisi yang diubah antara lain waktu pemanasan 60, 75, 
90, 105 dan 120 menit dan konsentrasi H2SO4 20, 25, 30, 35 dan 40 %. Hasil 
maksimum yang didapat pada konsentrasi H2SO4 35 % saat waktu pemanasan 
120 menit dengan yield yang didapat 79,2855 %. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Tujuan penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan tulang/cangkang 
kerang pada produksi asam phosphat, serta mengetahui kondisi operasi optimum 
untuk menghasilkan yield yang maksimum. 
 
I.2. Latar belakang 
Kerang-kerangan banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia sejak 
masa purba.Dagingnya dimakan sebagai sumber protein.Akan tetapi 
tulang/cangkangnya sangat terbatas pemanfaatannya.Sebagaimana dikenal banyak 
orang hanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, bahan kerajinan tangan, serta alat 
pembayaran pada masa lampau.Pemanfaatan modern juga menjadikan kerang-
kerangan sebagai biofilter terhadap polutan. Tanpa tahu lebih detail mengenai 
berbagai kandungan zat kimia yang terkandung dalam kerang tersebut, salah satu 
kandungan yang besar adalah kalsium phosphat. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini kami mengunakan cangkang kerang 
agar lebih dikenal lagi di masyarakat, tidak hanya sebagai perhiasan, bahan 
kerajinan tangan, tetapi juga akanlebih dikenal dalam dunia industri. Maka pada 
penelitian ini kami mencoba mengekstrak tepung cangkang kerang untuk diambil 
kalsium phosphatnya yang kemudian direaksikan dengan asam sulfat hingga 
didapat asam phosphat.Sehinggasalah satu kandungan cangkang kerangyakni 
kalsium phosphat dapat diubah menjadi asam phosphat yang kemudian dapat 
dimanfaatkan dalam industri. 
Asam phosphat mempunyai banyak manfaat dalam dunia industri, antara 
lain pada industri tekstil, asam phospat dipakai sebagai pemberi warna cerah dan 
memperbaiki sistem ikatan benang pintal. Pada industri gelas, asam phospat 
dipakai sebagai pembuat bening. Pada industriesterorganik, asam phospat untuk 
plasticier. Penggunaan akhir asam phospat terutama adalah untuk pupuk sebanyak 
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85%, bahan deterjen sebanyak 5%, pakan ternak sebanyak 5%, dan bahan 
makanan, minuman, tapal gigi sebanyak 5%. (Shreve, 1956) 
I.3. Manfaat penelitian 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menaikkan nilai ekonomis 
dari tulang/cangkang kerang dengan mengambil asam phosphatnya dengan cara 
isolasi menggunakan pelarut asam sulfat, serta dapat membuka peluang usaha 
baru. 
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